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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo general incrementar la rentabilidad de 
la Empresa Designer Comfort Shoes S.A.C. A través del desarrollo de una propuestas de 
mejora en las áreas de producción y logística. Para lo cual, se plasma la situación real de la 
empresa y los procesos u operaciones asociadas dentro de la misma, seguidamente se 
detectan los puntos críticos a fin de poder proponer propuestas enfocadas a corregir los 
mismos y mejorarlos. Ello posibilitará que se aumente y mejore la rentabilidad de la empresa 
puesta en mención. 
Seguidamente, se indaga y parte de un marco teórico sobre algunas herramientas de estudio 
tales como: VSM, MRP, Balance de línea- Layout, estudio de proveedores y la aplicación de 
5’s a utilizar, lo cual posibilita la fácil comprensión del contenido presentado, luego se hace 
una descripción sobre la organización dentro de la empresa, se evalúa los procesos de su 
ciclo productivo, con el fin de lograr establecer las áreas donde se aplicará este estudio: 
producción (Operaciones) y Logística (Compras). 
En el área de producción de la planta el jefe de producción controla inconstantemente el 
avance de la producción ello se traduce en un costo anual de S/ 355,728.11. Esto debido al 
desconocimiento de la productividad de los trabajadores durante el proceso, ocasionando 
que anualmente la organización origine un costo anual de S/ 3,683.75. De igual manera, hay 
máquinas en lugares que impiden la libre circulación de los colaboradores lo que produce un 
costos anual de S/ 45,924.30 por demoras y/o paradas imprevistas.  
Mientras que en el área de logística de la empresa se aprecian problemas referidos a la falta 
de codificación de materiales e insumos, puesto que se pierde mucho tiempo en encontrar 
los mismo en el almacén, lo que ocasiona un costo anual de S/ 9,000.00. En muchos casos 
al no encontrar el material solicitado, se realiza la compra inmediata de este insumo, debido 
a que dentro de la empresa no hay un control y seguimiento de las compras de los materiales 
lo que se traduce en un costo anual de S/ 11,075.08. Esta problemática se relaciona 
directamente con el proceso y selección de proveedores pues el costo anual por desacierto 
asciende a S/ 123,660.00 anuales. De igual manera, se observan problemas relacionados 
al orden, limpieza y disciplina para lo cual la empresa invierte un total de S/ 15,796.88 
anuales. 
Asimismo, la detención de los problemas encontrados en cada una de las áreas de estudio 
derivará a una propuestas de mejora; entre las cuales se puede mencionar la aplicación de 
5’S, Balance de línea - Layout, el estudio de proveedores, la esquematización del VSM y un 
sistema MRP a fin de optimizar el consumo de los materiales e insumos y poder brindar un 
plan agregado para la producción y con ello reducir los tiempos, llevando un mejor control 
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del avance de la producción y por ende lograr cumplir con todos los requerimientos en el 
tiempo y plazo establecidos por los clientes. 
Estas propuestas de mejora continua mencionadas anteriormente, permiten a la empresa 
sofisticar óptimas condiciones de trabajo permitiendo a los trabajadores de la organización 
ejecutar sus actividades de forma eficiente, inmediata y organizada. De igual manera 
permitirá aumentar el aprovechamiento de los recursos, a través de la selección de los 
proveedores idóneos, garantizando la calidad de los insumos y en consecuencia mejorando 
la producción teniendo un mejor control de la producción gracias al plan agregado obtenido 
y a las herramientas implementadas. Dicha disminución de tiempo repercute en la 
rentabilidad (incrementando la misma en un 16.48%) y constituyendo una beneficio costo de 
S/. 1.75.  
Finalmente, el análisis financiero determina que el presente trabajo de investigación es 
factible pues las de implementarse las propuestas de mejora se requiere de una inversión 
de S/.155,256.21 teniendo un TIR de 61.51% > TMAR 20%, un VAN de S/. 158,943.26 y un 
periodo de recuperación de la inversión PRI de 2.47 años demostrando que el proyecto es 
altamente factible, viable y rentable. 
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Summary 
The present project has as a general objective the profitability of the Designer Comfort 
Shoes S.A.C. Through the development of a proposal for improvement in the areas of 
production and logistics. To this end, the real situation of the company and the processes 
and operations within it are captured, then it detects the critical points in order to be able to 
propose proposals focused on correcting them and improving them. This will make it possible 
to increase and improve the profitability of the company mentioned. 
Next, a theoretical framework about some study tools such as: VSM, MRP, Line balance - 
Layout, supplier study and the application of 5 is used, which allows easy understanding of 
the content presented, then a description is made about the organization within the company, 
evaluate the processes of its productive cycle, in order to achieve the areas where this study 
will be applied: production (Operations) and Logistics (Purchasing). 
In the production area of the plant, the head of production constantly controls the progress of 
production, which translates into an annual cost of S / 355,728.11. This should have been 
caused by the growth of the productivity of the workers during the process, causing the annual 
organization caused by an annual cost of S / 3,683.75. Similarly, there are machines in places 
that imply the free circulation of workers that produce an annual cost of S / 45,924.30 for 
delays and / or unforeseen stops. 
While in the logistics area of the company there are problems related to the lack of coding of 
materials and supplies, which is lost a lot of time in finding them in the warehouse, which 
causes an annual cost of S / 9,000.00. In many cases when not finding the requested 
material, the immediate sale of this input is made, because within the company there is no 
control and monitoring of purchases of materials sold at an annual cost of S / 11,075.08. This 
problem is directly related to the process and selection of suppliers since the annual cost per 
mistake amounts to S / 123,660.00 per year. Similarly, there are problems related to order, 
cleanliness and discipline for which the company invests a total of S / 15,796.88 per year. 
Likewise, the arrest of the problems found in all areas of study is derived from a proposal for 
improvement; among which we can call the application of 5'S, Line balance - Layout, the 
study of suppliers, the schematization of VSM and an MRP system, in order to optimize the 
consumption of materials and supplies and be able to provide an aggregate plan for 
production and thus, reduce the times, taking a better control of the advance of the production 
and therefore comply with all the requirements in the time and the term established by the 
clients. 
These proposals for continuous improvement now allow the company to optimize optimal 
working conditions that allow the workers of the organization to carry out their activities in an 
efficient, immediate and organized manner. In the most appropriate way, increase the use of 
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resources, through the selection of the best suppliers, guaranteeing the quality of the inputs 
and consequently improving the production having a better control of the production thanks 
to the added plan and the tools implemented. This rate of time has an impact on the 
profitability (increasing it by 16.48%), constituting a cost gain of S /. 1.75. 
Finally, the financial analysis determined that the present research work is feasible because 
the improvement properties require an investment of S / .155,256.21 having an IRR of 
61.51%> TMAR 20% , a NPV of S / .158,943.26  and IRP of 2.47 years demonstrating that 
the project is highly feasible, viable and profitable. 
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